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DOSSIER ROSA SERRA I ESTHER FONT 
La central termica de Cercs: 
carbó i electricitat des de 1929 
Sobreels origens de I'electricitat 
a Catalunya 
La primera central ti.rniica de  
Cercsesva construirentre 1929i 
193 1 periniciariva de rresempre- 
ses electriques molt importants 
instal.lades a Catalunya i amh 
I'objectiu d'aprnlitar el carhó de 
I'Alt Rergueda pera produirelec- 
tricirat. Després de 75 anys d r  
I'inici de la c<instrucció de la cen- 
tralvella, coneguda tamb6ambel 
nom de central de Fígols. i de 35 
anys de la posta en marxa de la 
segona central li.rmica, la que 
encara continua cremant carhó 
per ferelectricitat. valla pena ler 
memoria de la historia d'aquest 
eqiiipamcnt i de la seva signi- 
ficacióenla histbriadelaprnduc- 
cii, electrica i la industrialirzacii, 
d'aquesta comarca i d r  Cata- 
lunya. 
Valla pena repassar. ir,! iqiiede 
manera hreii ( I ) , la rapidesa anih 
que csdifi~nien i esconeixicn Irs 
principalsinnovacii~nsti.c~iiqiieí 
relacionades anih I'electricitat a 
Cataliinya: 
l'aplicació de les niaqiiines 
Grammevatenirllocpi~cdrslirbs 
que fossiii preseiitades a I'Expo- 
sició de Viena de 1873: 
la celehracii, a Franca, el 
1902, del primer coiigrés sohre 
I'hulla blanca t.sc<intemp~irani dc 
les primeres experii.ncies pera  
I'explotació dels reciirsos Iiidrn- 
ell.ctrics del Pirinrii: el c<~rreiit 
altern esprodueixa Cataliinya rn  
perites centrals des de cninenca- 
mentsdels.XX,iagrancscaladcs 
de 1906: 
I'any 1904 s'inaiigiira a Clii- 
cagii ( E U A )  la primera línia de 
33.000 vi~lts a partir d'iina gran 
central termica. i dos anys mbs 
tard s'inai~giira la trancmissii, a 
6.000 volis des de  la crntral  
harcelonina del carrer de Mara. 
Pncdesprés. la línia a 1 10.000 V. 
foil la pririiera d'aq~iestes carac- 
terístiques a Europa. 
En paraules dc Hnracio Capel 
(2) :  "NocabedudadequeCaraluña 
conrritu.viurr incdiosocial. econónli- 
co.v rémiiio acogedorpara la recepcióii 
Fotografia d'Arxiu de la primera 
central t&rmica de I'any 1929. 
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de la elrcrricidad. Por irn Iodii. exis- 
tí'~ 1111 daarrollo iildi~srrialy irrba- 
110 irnporf~~irtev. qire tras las desilir- 
.sioiresproduridas por lo irrfrcrcruosa 
liiisyi~edtr de corbóir en el Principa- 
do, ci-a seirsible a Ii7.7 rrcrevo.s renrr.sos 
encr.qéticos Por olro. hahia también 
ir11 dinirnico nmhienre Nrrelecfual. 
preocrrp<rdo remprannmeirfe por el 
desarrolbdela c¡encia.vporIa incor- 
pora<-ióirdr los avaiicer récirico.~. inuv 
apropindo. ... además de la unii~ersi- 
ddd. la exisrenria de la Academia de 
Cii.ilciiir. lo Eserrela de lnyenieros 
1irdrr.srriale.s ... gorrns h a f i f u c i o n d e  
grado sirperiorg iiiedio. Pero e11 rii- 
ir1c.s iriferiorrs iio lrav que olvidar la 
jrorr canridnd de irliciarivar iims li- 
iniradasy L>II h~renaparredesconoci- 
das. degrori in~parfnirrinpara la di- 
fu.qidrr de los coriiicinrieirros elécrricos 
a urr rrii~el bisicu, rl que liacía pos;- 
lile l o  rxisrcncio de insraladores. 
mo~irndiires.~ obreros ?specializados 
en elcampodr lilelecrricidod; ... .Ese 
arirbienrr ort?.qe~iorse reflejo rrnrpra- 
irnr?rerirc e11 10 recepciin de las irrr~o- 
i~acioiiesqrrcseprodiijrrone~~ lcarir- 
po de la r<~lqyrafia .v. lirego. de In 
relefoiiía. di?.< si.cremas de conrirnica- 
ciórr~l dirrarrriaqrresr basan enelirso 
dela elecrricirindyqirrerrsu desarro- 
llo iirvraan>riandefi~rmaprofunda 
mil las iiri.~esrignciones sobre la pro- 
drrciiórt 'ir dirlro ener.qia. 
Aquesta extraordinaria capad- 
tatdcrrccpciói iiicorpiiraciódeles 
inn<ivacionsdel canipelCctrici les 
sevesaplicacions al nostre país es 
vannianteniralIlarg<lels.XX isiiii 
rvidrnts. entrrinr>lrsaltresaspec- 
tes. en la construcciii d'einbassa- 
meiiis, de translormadors de tor 
tipus. rstacions receptores. con- 
veriidi~res de correiit altern en 
cnrrent conriniia. de sistemes de 
rrfrigeraciiir~. niésrecentment. de 
i~rniqticsperlapr»diicciód'ener- 
gia niiclear o revrrsihle. 
Produccio d'energia electrica a 
Catalunya: la importancia de les 
centrals termiques 
C.italiiii\a i.5 iiii paic ~ i i i l i r c  c i i  
rccitr<<>< ,~~ icc~g<~ i i<n ,  iari,I?C c i i  
c . i i l i i i .  i i I i< i lc l \  i i i ici\<Ic 1. i i i i l i i \ -  
tri.ilir~,iciÍ~a riiiijarl\. S\'III. i i i io l i  
~ ~ ~ ~ ? t ~ ~ - i , i l i i i c ~ i i i  ,il l la rg lc l  5 . XIX. VI 
~>nici.\ <l'iiidii\tri.iliir.iciii c.it.il;i 
va Ircr iar a c'ii~\,i ~ l ' , i q ~ i e ~ i . i  
[~~)l>rc\, i .  ~ : \pc r . i i x i~q i i c  I' !ivrgi,i 
liiilr;iiili<a va \cr iiii.1 ol>ci<i i i<>Ii 
i i i i l i i>r ia i i i  Ix'r a 1. iiiiliír1ri.i iIc 
fi lai\ i ic is i i \ i lc  ciiiii. i r i i . i  i i i i i t í \ -  
iri.1 iIc I iC i i ,  i lc ci i i i>i i i i i  qi1c i i o  
r c q i ~ c r i ~ i  i.iii1~1 ciicrsia <~oi i i  1. i i i -  
<llíri,~i,l ,le l><l,?, i c~l le \'ill\t'll.l:l 
al 11cii ,IL~\ riii5 L l<> l~ r c~ , i i  i Ter ~i 
~ix l i r  dcl i i i i ~ d c l  (11. I i% c i i l i~ i i i c \  
iCxi i I \ .  P.?¡\ pc~L>r~, pv r  JI q i ~ ~ i l  
I'elccirici1,it I r n i  iiiiai.iii,rgi.i pro- 
I i i i i i i a i i i c i i~  i i i \ i i l i \ i i i i i i l ~ l i .  
l.' cIci.ai Sra(, iii. iIcl~rii i1Cii~~i.i 
ciicrgi.ii~a. < ~ i i c a l g ~ i i i \ d ~ ~ l < i r \ l l ~ i l l  
.ivalii,ii ,i I'cntririi ili'l70",i <li iraii i 
1. \i.s<tiia iiii ' it.ii dc.1 \ .  I X .  l c i i ~  
i i i i i i i i i i i i /.ai l>arci,iliiiciii ~r : ic ic \d 
1c.s cc~ i i i ra l?  ~Cr i i i i q i i c s  cc~i i i  ,i 
iii~t.i l. l, ici~rii\ cad.1 c,rp i i i C \  p i> -  
t r i i i *  i i.liciciiir. i dccliri.\ )>cr la 
i i i i l> i~rt ; i i ic iarrcix i~i i i  ili.l\.il~r<rli- 
IC~~! I~ I I I \  I i i ~ l r ~ i i i l i c ~ ~ l ~ ~ l ~  riii, ))ir¡- 
r i c i i c i i ~ ~ r c l ~ i r i i i ~ i i c i i .  l i i i i l i i i~~ i i t .  
per le\ cci i i r~i ls n~iclcars. 
I.,i ~ ~ r i i i i r r a  ceiirr.il icriiiica i i i i -  
poridi i l  de CJI.~IUII)~~ \ ' i~ ia i ig i i -  
r i  l'.iii). I X S I . i l c a r r ~ ~ r i I ~ ~ M . i l a i I c  
H,irc~~lc~n.~ 11eri1iiciaiiv~i tic l , iw~- 
c ic ia l  f i ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ l ~ i  / : / ~ ~ ~ t r i ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ I :  
a i i i l i  i i i ia  l~i ' iCi icia iIc 220  k W  
iiri,l~c>rcii,ii.ii.a g r ~ i i i  p.ir1 de 
I'clcctrit i l i l l  ~LI~CC~II\IIIII~,I l.iciii- 
lat. Ai iy\~lc\pri .r .  el*$ciicrail i irr 
i i 1 ~ i a l . l < l i ~  1x.r la ~. ' ,~~?l~'?~i<~ lhr!~'~, ,  
/,~!r~~s~i E / ~ ~ . r r i ~ ~ i ~ i ~ i ~ / .  I~iii~l,ici.i VI 
l8'10, )>ro[>ori~iori.ircri r ivrgici  
cli~c1rir.i a 1111 C r l l a l ~ ~ i y a ,  c i i 1111 
~iroci.\ cr r ixeni  181 i cii i i i Iiii dr-  
Un grup de treballadors 
s'encanegava del rnantenim 
de la turbina de vapor, una 
Bmwn Boveri, que generava 
potencia de 14.000 kwlhora. 
LUlrii 
una 
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i i i i i \ l r t . i i  Ii.5 il,iiic\: iIi.1 1 2 . .  i.1 
I 9 i l í  al 10'!., el I'J15. 
É\ a ci>iiicii(,iiiiriit\ i1cI \. XX 
qii'iii le5 rn i l i r cw \  c l t ~ c l r i q ~ i c ~  
<.alalail~~s p,l\<.ll el, \c11\ 11Ils e11 
ii i ia i iov.~ l<uil d ' r~ icrg ia,  l'.iiio- 
111~ll~ldi l  Illliiil [ l i a l l~d .  C I I  I c~e I l I l -  
c-c\\iqjns I ~ i ~ l r ~ i i I i ~ ~ i i ~ ~ ~  ilc, l \  Piri- 
i i r i i s .  i c i i  iiii si<iciii.i iiiiivcrsalde 
i l i r i r i l~ i ic i i i  iI'cli.ciri~ii.ii: Cr a Jir. 
la i i i r r i id i i i i i i i  i lel cirrrcii i alii,rri 
l'any l ~ ~ ~ l o .  l.' ~~ ! i I r . i d~ i  ,il i i i r rca l  
clv 1.1 procl i~tciO~Ic I' ~iiprc,<a Udr- 
i c ~ l C > r t ~ i  Tt"iLii,ii~i I.icii i i\ iri icci~~dclr 
g r a ~ i s c ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ i i ~ c i ~ ~ ~ l i l ~ i r ~ ~ ~ ~ l < ~ c i r i c ~  
va i i i c r r i i i c i i i . i r c i~ i i~ i~ l i~ ra l~ lcdc la  
1x~iCiici.i. c i i i i \~c r i i i i i  I 'c i i i~>rcra. 
c ~ i i i i ~ ~ i d . i ~ i i i i l ~ c I  i ~ c i i i i  ~x'liiiI.irilc 
1'1 "La i ia~ lc~~c .~" .  e11 la iiiCr gran 
~ I c l ~ ~ ~ ~ t o r ~ i  I'c\l.ii c ~ p a ~ i y o l .  L'aiiy 
1925g~ii1~r,ivag,~ir~~lii. i i i ia Icrce- 
ra part de l ' c i ~c rg i~ i  c~lCctric,i i ~ i d l  
tic C:.i~~iliiiiya: la pr<~porc~iO e\ 
rcil i i ir ia c i i  cl \  aiiys sc$iiciitr ~ i c l  
qiit. la .i Es1ia1i.i. pcr i i rs  v'i i i ial i -  
i c i i i r  al Pri i ic i l~dt. ja 4 1 1 ~  I'riii). 
1933 la 11rirdiicti6 d r l  griil>clCc- 
triciiilii.r,i\~.irl20% dela [irodiic- 
ciii iiii,iI ~,\)iali).i i la. 
L i l  [woc~i.\ d ' t ~ l c c t r i l i c a ~ i Í ~  (le 
Cat.iliiiiy.iC\\iniilaralde la rcsta 
clc l k i i vn  i i i ~ l i ~ ~ i r i a l i i z a i ~ :  ~ l ' i ~ i i a  
~priiii<,ra i'iapa caracirrii/ada per 
v ~ l ~ e r i < , ~ i < i c r  ai'lladrs g r i c i n  a 
I'cill~"llt.l iI<. ~"l\,>"'i '<"" UaI- 
La central nova va cornencar a 
fer les primeres proves el 1970 i 
es va posar en marxa, 
definitivarnent. el 1971: des 
d'aleshores i fins el desernbre del 
2004. tot el carbó de la conca 
minera berguedana s'ha crernat 
en aquesta instal.laci0 per 
produir electricitat. ARxluLUlCl 
iii'iii o Xilrc q i i r  I i i i i c I~ i r i~ i i  iii1.1 
ciiiprcra <Ir pn~ i l i i c r i i i  i i i i<ir i l i i i -  
I,i <lilal. a Caialiiiiy.i. iii.iIgrat 
el Iraci, cniprcrarial, cloii;~ li<i\ a 
la crv'ic-ic'~ d ' r ~ i i p r v w  vial>lc\ ]?el 
f i i  q11i' ic'nieii cii i i i  a ~ i i i i cc i i i i  el 
iiil.rcut u r N .  e11 n, i i \ iai i i  cri.izc- 
i i ic i i i .  t i i i  i qi ic i . i i i i l>C .iiiili ~iiiil- 
ic,\ l i i i i i iacii iri\ . i tC\ I'clcvai p r i i i  
iirl ci~i i ihi i \ r i l i lc.  i i l ' i i i ia i i i i l ior- 
iarii \~, i r i r i , i i i lccoi is i~i i i id i i i~, i i i i I i  
~ l <~ l~ l a l l < i c~s  c ~ ~ ~ c < - í l i < ~ l l c \  -cl l l l l -  
i i i r i ia i  ~>iíhl ic i priva!, ir.iiiivic* i 
iivn i i idi i~ir iaI\- .  
Ci,rt,iiiicni qiic Iorcn c1s3vcll- 
c.,,\ tCciiicr rii el c~ i i i i i i  ale 1. i in i -  
iliiceiii i Id d i > i r i l ~ i i ~ i i i c l r ~ l i i c  va11
p r r i i i t ~ i r r  abaralir c-o i i~ i t l i~ra l~ lc-  
i i ic i i t  el c<i>i d r  I'cricrgi,i elCctri- 
<-a. Eii ailiic5i \c i i i i i  I,i tiirl>ii id iIc 
i.a1~>r, i i i \~r i i ia<l. i  ~ w r  1'irl.iiidi.r 
Cli. ir l i~P.irri i i i \ l 'ai iy 18x4- 1x8'). 
~ ~ c r ~ i i c ~ i a i l c ~ ~ i a i i c ~ r a c I i c a ~ i l ~ , ~ r a -  
1.1 I ' c ~ i c r ~ i ~ i  cal~~ri l ica del vap,~rc i i  
eiicrgia riiii.iic,i q i ~ c .  i r a i ~ i i i ~ ~ ~ . ~  
a l ~ ~ ~ i i ~ ~ r a ~ i ~ ~ r ~ i l ' ~ ~ l c ~ ~ i r i < - i i a i ,  lwcj- 
iliii.1 u j r r c i i l  c I < ~ ~ ~ l r i i .  l.c\ ~ i o v ? \  
iiirliiiii,\ c~rcii i i iol i  iiii.\ rlicdcc> 
qiic le\ i i i i i l i i i i i i ~s  q11v I i l i i r i i i i ia- 
ve11 fin\ alc~slir>r~~s. A co~ i~c i iqa-  
i i i e i i i \ i I c l~ .  XXIc\~r i i i r . i l i iCr i i i i -  
q11<'\ del¡ EUA i i ~ ~ c ~ ~ \ \ i l ~ i v c i i  5.4 
Lg iIc carhci [ i r r  .I l ir i idriir I hW. 
i i icii irci1iieI' i l i iy 1909c,,ii,i111ii- 
y11 2.5 kg  <Ir cLirl~O pcr '1 1vodi1ir 
el i i i c i t t ~ i \  q i~ i lov ,~ i .  E l i i r r  l6)¡l7 I 
1 L)09 1. gcncralil7.acili de Ic* l i i r -  
Ihiiics a vapc~r dc PCir\o1i\ \,a11 \II- 
d'expliitaciiide més del 50"h. i el 
p r r i i  clcl kwvapassard' 1.9.3 0.84 
c6ntiiiis de diilar (3 ) .  
La piitencia deyenrraciiide les 
turhinesde vapor n o  ha paratde 
cr6ixer di irant tot el s. XX. Els 
generadors <Ir I 'any IR80 de la 
central termiiel?ctrica de Mata 
tenien una p~itCncia de 220 kW; 
la Conipariia Rarceloi~esd hi instal- 
la I 'any 1896 generador5 de 750 
kW. ipocdespri.~ inicia la incor- 
p«raciii de t ~ i r h i n i s  de ~i i i r?ncia 
c re i xcn t :  1.000 k W  ( 1 9 0 6 ) .  
3.000i 3.600 k W  (1907) i 5.000 
k W ( 1 9 1  1 ) .  Aquesresxifresqiie- 
den ni inimitrades per les de les 
centrals piisteriors a 1950: una 
niiva ampliació de la central, la 
de 1959, c i impnrt i  la insial.laciii 
de graiis peiieradors de 60.000 
kW: desde in i t jan dels anys sei- 
xanta del s. XX. la la central ter- 
mica de San1 Adria instal.laria 
grups de 160.000 kW. i el 1975 
el lercergruptenia tina potencia 
de 375.000 kW. La intr i idi icci i i  
de I'rnergia nuclear, també als 
anys srixai i ta. silposa iin n o i i  
canvi .  encara més radical: e l  
gcneradnr de la prii i iera central 
de Vaiidelliistenia tina poi?ncia 
de 500.000 kW, la d'Ascó 1 arr i-  
hava als930.000iladeVandellós 
11 a 970.000 kW. 
Les dues centrals tbrmiques 
de Cercs. 
La pr in icra central t+rii i ica de 
Cercscsva n~ i i s t ru i ren t re  1929 i 
193 1 periniciativad'iin tr i ist for- 
rnatpt.rtre5 inip<inaiitscrnprcses 
electriqiies catalanes: Compnñia 
EléOricn R i e p  y Firerzas del Ehro. 
SA. creada ~ i c l  grup Pearson ( 4 ) .  
Eiie?qia E1:cfricfl de Caralurin SA. - 
fundada pc l  po l i t i c  i l inancer 
Emil i  Riti i Pcriq~iet i capitalistrs 
Irancesos (Cio Géiilrolr d'Élerfri- 
rifé) i siiisstis (Société Suirce d ' l ~ f -  
diisfrir Elrcrrique. que  e l  1912 
comptava amh iin capital de 40  
mi l ions de pcssetes i amh dues 
iniportanis centrals pr~iduct»res 
d'electricitat:la hidr«el?ctricade 
Cahdella. la tCrmica del Besiis (5). 
i la Compañia~arcelonesadeElerfr~- 
cidad. fundadael 1894, propiet i-  
r ia dela central termica de Mata. 
al carrer Paral.lel de Barcelnna. 
u n  impri i ient edifici indi istr ial  
que destacava ei i i re els de la cii i- 
tat comtal per les seves tres altes 
xemrnei is  
La tCrniica vclla, d r  la qti,il i io-  
niés es coiicerva I'edifici central, 
i qi ieactualnir i i t  acull I'rin[iresa 
CABISA. dedicada a la fahricaciú 
de matcrialsdec~instri icciúa par- 
[ i rdel  reciclaipe<I'una partde les 
ccndres de la i i i iva central. es va 
consiruir riiiilt a prop de la i i i i i ia 
novo, la C~insolaciii. Irirada<la a 
pari i r  de 1926. La prnxinii lat del 
I l<icon s'ohriria la hocaniina m &  
i inpi inant de I'enipresa, "Carho- 
iresde Brya.  SA ". a li de garaiil ir 
rl f i i i ic ionani i~ i i l  <le la riova tCr- 
niica i facilitar el proc6s de ciini- 
hiisti i idrll ignii.va iniciarlaci~iis- 
i r i i c c i ó  d ' i i n  seguit d ' i i i s ia l -  
laciiins, de les q~ia ls  cal de\iacar 
I'iiiipressionaiit edifici. a p e i ~  de 
carretera, (lestitiatal renta1 i das- 
sificaciú del carhii. anonieiiai. 
vi i lgarmeii t  "la I l iml i ia"  o "Ia- 
vaderti". Aqiiesi edifici, ara des- 
aparegiit. duran t  mnl ts  anys. 
identificava la zsiiia min i ra .  
La central vr l la tenia i i i ia p i l -  
tCncia de 14 M W  i va ji ipar i i n  
paperclau diiraiitelsanysdificils 
dela Guerra Civil (1936-39) i i l e  
la postgiierra finsqiic. a li i ials(lc 
la decada d r  1960 va qiiedar ti>- 
talment obsiilcia. Fíii i alrsliiircs 
quan I'empresaelectrica FECSA, 
qiie des del 1965 era pri>liic,tiria 
de la ti italitat d< les accioiis de 
I'empresa minera "Carlioncs de 
Bergn SA" plari tcj i  la piissit>ililat 
de ci~nstr i i i r i ina nova central t¿,r- 
mica a Cercs. 
La i i i iva r r n t r a l  ti.riiiica de 
Crrcs es va posar en I i inr iona-  
n i r r i i  I 'ai iv 1971 dcspres d 'u i i  
p e r í ~ ~ d c  r prii\,es i i i ic ia l  q i ie  
s'allargi hrina par! del 1970. La 
seva constriicciii. ctiin tanihClad<, 
I'emhassatneiit de la Raells. va11 
ser les d i i rs  ohrrs d'ciiginycria 
niés rspectaci i lars que  s 'hai i  
constr i i i i  a la cnriiarca ~ P I  Rer- 
g i ied i  al l larg del s. XX. És i i i ia  
afirmaciiicontii i i<lcni. i fin\ i 1111 
espot ccorisiderar cxogerada. 
i i~iniCs cal Irr mrniirria i c i~nipa-  
rarcl>i i i  era aqiiesi i i idrei del i r r -  
i i ie i i i i i i i ic ipal de Ccrcs ahaiis i 
des~irCsdc 1't.xisiericia rl'amlidii- 
es ii i lraestriicti irrs. i qi i i i is I iai i  
o i a i  r l s  sciis i i i if~actes: visiials. 
~iaisaipistics. nicdiamhicntal%. 
generadiirsde r iq i iev  i de I l i~csde 
trel ial l ,  de ct in ia i i i i i iac i i i .  (le 
traiisforii iaci~ii is v i l  cls sistrines 
de iraiisprirt. crim per exciiiple 
I'acceleració ei i  la pCrdiia de la 
línia dcireii. la c<iristrucciiidt~les 
11<1ves carrctcres avi i i  ja vi l les a 
I 'A l l  Bcrgiieda. rte. 
L'cnipla(ameiit de la ceiitral 
terniica es justifica no  solaineiit 
pcr la s?va pr<ixiniitat a la rniiia 
sini i  ianihi. pc,rqui. r r a  I' i i idret 
més ad rq~ ia t  ~ w r  ~ i o d r r  ohtei i i r  
gran* <~i ia i i t i ia is  cl'aigiia qiie r s  
iicccssiten pcr al seti Ii inciri i ia- 
iiietii. Aiiiht<ii. vaiicaldreiiiipi>r- 
tan is i i l i r rsdrc i i i ic i i iac i i i i  inii\,i- 
nierits de terra I i r r  fcr i ina iin- 
poneni  isplanaila artificial. ara 
des<liliiiixada i ariiagada per les 
cor~str i~ccior~s. 
La iiiaqiiinaria va arril>aral pr>rt 
de Rarci,lona nr<iccdrr i i  d 'A l r -  
El pati de carbó. el gran 
magatzem a I'aire lliure on 
s'apilona el carbó. esta situat 
entre la central vella i la nova. 
Des del pati. el carbó es conduit 
a I'interior de la central 
mitjanqant una cinta transpor- 
tadora: abans d'entrar a la 
caldera es tritura en uns grans 
rnolins per tal que. motllurat. 
cremi mes be. J R I B ~ R I ~  
i i iaiiya i. a iraijés de Ilargs c i~ i i i -  
li<iis va tra\lladar a Cercs. El 
inCsci~siiici rspcctaciilar va serel 
transpori ~ lc I~~sgra i i c~ i i rh i i i es .E l  
pus perdi i i t rcdrlcs pii l i lacitinsdi 
Piiig-reig. Bvrpa i Cercs va ser 
nirilt ri i i i iplirat. ja q i i r  rii alpiiris 
i i idretsrs vaii I iavcrd'atcrrarr ls 
halcons d'algiines cases. alesa 
I'alqadai anipladadclrstiirhines. 
Darrera scii. iin equip de paleres 
ti iri iava a refer els desperlectes 
ricacirinats. Es va havcr de tallar 
el trisit. ]a que perla carretera C- 
141 1. rs t r r ta i plena de revolts, 
amh prni i  Irines piidien manio- 
Iirar-li i c l~ l largsc~i inhi i is .  La ter- 
niica dc Cercs va srr priipirtat d r  
FECSA f i i is q l ie  la coinpai iyia 
eli.ctrica [iassa a I i i rniar part del 
g rup  ENDESA el  1996. L'any 
2001 Endrsa inc i i r l i i i r i  la central 
de Ccrcs,iiiriiarncnt anili iin al- 
ir? pr i i f i  de ccniral\ cscariipades 
prrEspaiiya. a la srva filial Viesgo. 
ql ie Io i i  vr i i i ida al pr i ip i lectr ic 
i t a l i i  E i i r l  p r r  acirrd dcl consell 
d'adii i i i i isiracii i el  \ r t r r i ihrc  del 
200 l .  La Comissii i Naciorial de 
I'Eiicrgia ICNE) i rl C i~nse l l  de 
Minisires r i ' a u t i ~ r i l ~ a r e i i  la v r i i -  
da alcapdcpocsmrsiis. Ccii iprc- 
sa "Ccrit2rni.iií~r Vicsq~,". prr ipi i tat  
rii u i i  100"/~deIgruli i iali3 ilebdcl 
ge i i r rdr l2002.  pro i l i i r ix  cleciri- 
citat. i i r i  2X0% de la qi ial  téorigeri 
Iii<lr3iilic, i i n  32"1, pri>ccifi,ix de 
Ic*  ccr i i rals de ciclc ci>i i i l i i i iat  
fiicl-gas i cl40"% dcla coii ihiisti(i 
del carliii. 
El hincionament 
de la central  termica de Cercs 
A la ce i i t ra l  terr i i i~cl i 'ctr ica de 
C t ~ c s  es transforma I'ciicrgia pr i-  
i i i j r i a  liroporci,~iiacIa liel carl~Gen 
eiicrgia sec i ind~r ia .  I'electriciiat. 
El carli i i  ti. eiicrgi.1 qii i i i i ica coii- 
i i i i g i ~ d a  c i i  cls ri i l laqiis <Ir le\ sc- 
vrsni<ili.ciilesiIue. ei i  [~ r t~d i i i r - se  
la rracci<ianihI'irxigriit~n r.1 pro- 
cC\ i lc  la c ~ ~ r i ~ l ~ i ~ s i i ~ ' ~ ,  b'all ltcra en 
f r~rn ia d'cncrgia ti.rinica ii caliir. 
qi i i ,  rerveix pcr  rsclalar digiia i 
r ~ l ~ i i ~ i i i r - n r  valior. Ai l i ic\ t  vapor 
a c ~ i ~ ~ i l a  i ina t i i r h i i i a q i i ~ ~ .  rnpirar. 
traiisii ict el  CCLI IIIII~~~II~~II a i ra-  
vi.* i l ' i i i i  c ix  a I 'alicri ia<lor q i ie  
procl i~eix iin cor r t~ i i i  rI+ciric. El 
f i i ~ ~ c i ~ ~ ~ ~ a ~ r i e i i i ~ l r l a c c ~ ~ t r . i l  i t ~ r n i i -  
ea i .sc~~ni] l Icx ( 6 ) .  El carl>G i l 'ai- 
giia <Gil l rs  ~ i ia t i . r i r s [ i r i~ i i e rc \h~-  
siqil<.>: 
El carb6: 
Ti115 I'.iriy 1985 la totalit.it dc l  
carhi i  c~ insu in i t  a la ccnt ra l  de 
Ccrc\cra l igni i  dcId CIIC~ i i i i n r -  
ro de l  Brrg i icd3.  Arr i l rava a la 
central r i i i i ja i icani i i ~ i s  isicrncr 
c Ic t ra i i s~~ t~ r i : c l  c a r l ~ ~ i c l c l ' c r i i ~ ~ r c -  
\a "(. '~~rl~oii?s~i? t?tSr:f,?, .<A" 110 li,ia 
- gr5c i r í  a la ccva ~ ~ r i i u i i i i i i a t -  
i i i i i ja i i (ai i t  cinrc> traii\li<rria<lci- 
re\: el  carhG de Salilcs. cxli l, i iai 
prr I ' i i i ip resa "<:r~r.h<iiii.,c Prcirli- 
f i r t . ~ ~  SA" lii arr i l~ava toi caiiii,~iih. 
Elcarliii. reiitai itrit i irai. s'cnliiia- 
gat7rma\,a al  pare de la c r i i i ra l  
.iiiibcal'acitai~irriiiésdi 100.000 
t011cs. 
A part i r  de 1985. i de manera 
progrcsriva fin5 i.1 1 <J'l . c l  carh<i 
dcl Hcrgi i rd2vadrixarpasa I ' l i i i -  
IIa. i i i ipiirtada. fiiic el 2004. de la 
U r ~ n i l ~ l i c a  ~ l r  Sii<l5frica. Eri cvri- 
ic r i i r  nt<tIt r i 1 c i i y ~ s ~ ~ f r c ~ ~ i i c c I  l is- 
nii Iicrgiicda. s'aciiiiscpiiia rcdi i i r  
le\ c n i i s i o n i  de i l i i i x id  i l i i c  du -  
ra i i i  taiits any\  I iavici i  [iri>v<icat 
la pl i i ja acicla. 
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6s im]ior lani ciimparar rl po- a tpc~~ncamió l i t i sa  lacciitralara- p ~ i i i t . ~ ' c i i i i i i ~ g a t r c i i i a ~ ~ i i  i i i id i ic  
dcr cal<~ríf ic i la ci>mposició qi i í -  g<inrsa d'Escuclia (Tcrc i l~ .  i i i ia  dc 10.000i i i ' i .al iai isd'ei i l rarc~i i  
m icadr l  l ipni i  del B r r j i ued i  anih cc i i t ra l~ermanaa la dcCero .  E i i  elcirci i i i  di1,icciiiral. C.stractaila 
I ' l i i i l la siicl-alricana: aqi i rsta central. i a caiisa (Ic la rii la plarita d r l~ t i radora  1ii.r tal 
seva sitiiaciGgei1gr3fica. e l c a r l ~ i i  d 'e l i i i i i i ia r - i i r  l t ~  sal5 ~ l i ss i~ l l cs ,  
Poder calorific de Saldeiciiniaii i i i ia i i i t~ i i vsq t i c  c ~ p e c i a l i i i r ~ i t  sii l lats o silicai>. 
Poder calorific superior a Crrcs. A i l i~cxt  ~iroci.\ Cs ciiniples i car. 
Lgnit de Saldes 3.099 kcalikg pcr l c ~ q i ~ n i l  C , I I ~  l a c c ~ i t r a I ~ i ' ~ i ~ ~ r ~ ~ -  
Hulla de Sudafrica 6.231 kcalikg L'aigua lita l 5 O t o i 1 ~ ~ ~ / l i ~ ~ r a ~ ~ n c i r i - i 1 i t t a i i -  
Poder calorific inferior gs i i i i l~rcscini l ihlc p r r  p<>dcr iih- cal: Ie~. i l i r t~s ?5 i~ to i i c~ / l i t 1 r . i  r?<- 
Lignit de Saldes 2.944 kcalikg i r  a :  A a c c i r a l  t r i c a  tai i ts z 'c l i i i i i i i c r i  c i i  fi,riii,i de  
Hulla de Sudafrica 5.990 kclalkg rie Crrcc es consii i i iciu c i i  gran< vapor d'aigiia pcr la torre (le r ~ l -  
i~i iai i t i iats. finsa 5001i~r i rs / I i i~ra.  frigi,raciÍt. 
Composici6quimica delscarbons ipnicccicix d c l p i ~ i i  ai i i ral  ciriic- El* i ~ l c i i i ~ ~ i i i \  claii de toii.\ les 
cremats a la central de Cercs g i i l  c i ini  rl F ~ i r a i  Nrgrc.il torrci i t  cciitral* tcr i i i i~clCrtr i i l i icc elassi- 
Lignit Hulla rlcla Garganla.Ca~iia(laciiaqiic\t q ~ ~ c \ \ ~ ' ~ i i :  1'2 calclcra, 1'1 i i i r l ~ i ~ i ' i  di,
(Bergueda) (Sudafrica) 
Humitat 5.40% 7.60% 
Cendres 42,19% 14.42 % 
Carboni 37.37% 66.06% 
Hidrogen 2,08 % 3.61% 
Nitrogen 0.66% 1.66% 
Sofre 3.03% 0.46% 
Oxigen 9,27% 6.19% 
DesiIcI 'ai iy1<)9I. ic i i i i iaa>1i- 
scilii?iicia de la li <le I'activitai cx-  
iractiva d r  I ' i inprrsa "C<irl~ii i i~.~dr 
Bcr:j~i. SA ". la cci i l ral  coiisiimcix 
iiii hO"% de l ign i i  procrdci i r  dr 
"Cflrliiii~ts Pt'dritfiinzr SA" (SaI<Irs) 
ie140°4, rcsiarii <.S hi i l lasi id-alr i -  
cana. A partir del gei ierdel2005 
la ceniral ii.riiiica <le Cercz s'ali- 
nici i ia,  c i i  iiii 100<%, aml i  I i i i l la 
p r i>cedr i i t  d r l s  paisiis de I'csi 
ci 'Ei i r i~~~aai i i I~I '~i l~jeci i i i  r lcci l n- 
plir. t~siricianiciir. anihrlsaciirds 
prcri15 a la Cori frrPncia d r  Icx 
Nacioris Unicles sobre rl Cai ivi  
C l i i i i j t i c  q i i c  v a n  w n i r  I loc a 
K y i i i o  (.lap<il I 'a i iy  1997 i q i i c  
I'estai i,cliariyiil va suhscrii irc. 
j i in ta incni  amh la rvsia cicpaisos 1 
de la U i i i i i  Eiiriqira. i <lile tci ic i i  1 
cimi o l ~ j ~ ~ c - l i i i  a e ~ ~ i i s c ~ i i i r  una ri,. 
duccil i d? Ir< eri i i~sions atniosli.. / r iq i i rs  <le gaxi, ai i ib c f ic te  d' l i i -  
vc rnac lc  que.  a la cen t ra l  de  
Crrcs, estrana si~l i rr~rci i  dedi i ix id / 
l d r  cai-hiitii ICCI2). P r r  ia i i i .  i1i.s del pci1c.r ilil 2005, rl carli i i  dc 
Salili,\ ja iiii es crenia a la ccntral 
de Ccrcs. sin0 q i ic  fa i i n  l larp v i -  
1 
La xemeneia de la 
Central Termica de 
Cercs, de 120 m 
d'altura. és una de  les 
construccions mBs 
altes de la comarca 
del Bergueda. .I HIRCM 
vapor. I'alteriiadnr i el transfor- 
mador (7): 
La Caldera 6s el recipient nn 
es fa la c~~inbosrii, del carhii qiie 
hi entra polvoritzat desprésd'lia- 
ver passat pels rnolinets; d'i ina 
handa h i  ha la fogaina q1ie 6s o n  
es crema el carhú, anih i i i ia  pro- 
porci6de carhiilaire i temperatii- 
radetermiiiades. Al' i i iteriordela 
caldera d r  la ceiitral de Cercs es 
c<insiimeixen. ei i  plena carrega. 
unes 2.500 t i ~ n r s  de carhii cada 
dia, i s'assiileix i ina temperatura 
de 1.400"C.Almateixtemp<. I'ai- 
giia prtvianient depiirada, va clr- 
cii lant pcr I ' interior d'i ins iiihs. 
on es translorma en vapnra pres- 
sii,, a I ' insenis que es canalitza 
capa la turhina. Elvapor. a lasor- 
tida de la caldera. presetiia lesse- 
giieiits caracierístiqiics: 189 k g l  
cm'. 530" C., 500 T in l l i  de cahal 
de cirrega. Elsliiiiissi,ii cxpiilsats 
a I'exterior. i I r s  c indrrs,  iines 
1.200 tiliies diaries, es vai i  reco- 
l l in t  a peu de la caldera per i i o  
perjudicar el priicés de comhos- 
t iO.  
A la t i i rbina, I 'energia del  
vapor es cnnverteix ei i  eiiergia 
mic i i i i ca  de roiaciii. El vaporar- 
riha ai i ih i ina pressici elevada i 
empcny  amh f i~ rqa  els i l eps  (r  
pales de la ti irbina leiit-lns girar. 
Aq i i i s t  3 le lx  estan distr ihi i i ts 
d'i ina manera especial rii crlm- 
partii i ieiitsper aprnfitar la ciava- 
Esquema de funcionarnent 
de la Central Termica de 
Cercs (Dibuix Jordi Ballonga 
a partir de la inforrnacio 
pmporcionada per Esther 
carbb tnturat 
l lada de pressió que sofreix e l  
vapor. 
De manera simplificada pu-  
dem d i rquee l  vaporarriha a alta 
pressii, i enipeny rl pri i i ier siite- 
ma d'aleps q i ie  fan girar tot e l  
c<rnjiint;el vapnrha perdut pres- 
si15 i éscnndiiita iin altrrc<inil iar- 
t i n i r i i t  de pressiii i n f e r i n r  u n  
empeny iin altre sistema d'ileps, 
i a ix í  succes<ivamciit. Aqiiest 
movinient de rotaci i íési l  qi ie es 
transmetani l~ i ineixcapa I'alter- 
nadnr. 
Al'allernadorésnn c s ~ i r i ~ d u -  
e ix  la irar isformaci i i  d'energia 
mecanica en energia electrica a 
partir de la relaciii existeni r i i t re  
rlectricitat i magnetisme: I'elec- 
tricitat genera magnetisnie i el5 
imantspodrn generarrlectricitat 
iC.speraixiiqrirI'altemadiirpiina 
associat iiii petit generador ano- 
menai excitatiu. A l  rotor de I'al- 
ternador. la part miihi l  o n  Iii arri- 
ba clmiivimcntcircii larcreat ala 
tiirbina. fent quegirinleshi~hiiies 
imantades; aqiieytes. al seii ior i i .  
ind i i r ixen iiii correni eltctr icen 
I'eslati>r. o par1 lixa, mirjancant 
fils de cuiirc. 
E l  corren1 e l i .~~r ic t :s  coiiduit 
al transfnrinadi>rqiie ri'aiigmen- 
ta la tensiii. i d'aqiirsta i i ianrra 
I'clectricitat e5 pi>t transportar a 
Ilargiies distancies <ense qi ie Iii 
hagiptrd i i rs i i i  sirbreescaliamcnt 
de les línics. 
Algunes dades thcniques de la 
central de Cercs 
La xenicneiaI6 unaalcada de 
120m:el ventprnvuca iina«scil.- 
lacii, maxima de 20cm en la seva 
part rngs alta. 
La torre de refrigeraciúté una 
altura de 103 m i el d i imetre de 
la base és de 68. 
.AplefuncionamentlacentraI 
consiimcix 2.500ronesdecarhín 
diaries. 
Lacent ra l  necessila.apleren- 
dinient. 500 toneslhora d'aigiia 
que ~irncedeix del t o r r i n t  de la 
Garganta; d'aqiiestes 500 tonesl 
tiora, 350s'alliherena I'atmosle- 
ra ei i  Iorrna de vap i~ r  d'aigiia. 
La central produeix IhO.000 
kw/li i,ra d'electricitat. 
Un equipament controvertit 
La central s'ha ideiirificat amh 
l a  contaminaciiianibiental desde 
la seva posta en niarxa ara fa 35 
anys. i nioltespecialmentdesqiie 
I'inipresa i el seu directi>r foreii 
ci~nidemiiars per iiii delictr eco- 
l i lgic d'emissions de S02  que 
afectaven unaextcnsibde 30.000 
hectarees. 
Aiiibtot. i iopi idem ohlidarqiie 
des d'alesliores. i en aplicaciii de 
la normativa inediamtiiental v i -  
gent. la central disposa de filtres 
elearnstitics nprecipitadursqiir 
retencn hona part de les particu- 
l i s  en  siispensiú i se sntmet als 
sistemesdecontrola part irde les 
nhsewacionsvia sattl.lit Landsat. 
Gricies al tractament in fo rmi t i c  
del ~irograma DETECTA s'lia pu- 
giit ctini.ixrr el decaiiiient de la 
niassa forestal en la zona d'influ- 
tncia de la central, i s'lian inini- 
mitzat lesemissionsde ctintami- 
nant, especialment el dii>xid de 
sofre (SOZ).qiie. e m k a  I'atmos- 
fera en estar gasiis, retorna al si)l 
en forma de plii ja acida. La cen- 
tral clispiisa d'i ina planta de des- 
sulfuraci i i  per tractar els gasos 
abans d'expiilsar-los, amh una 
capaciiat de tractaineiit de Soins 
de 100.000 k ~ l l i .  
k \ -  - w transformador \ torre de / 
L ' c i i i s i  l ~ a r ~ c i i l r  a i i  A c< i inc i i can ic i i t s  i l c l  s. X X I  e r  frial. ,.iiii1iii~ ri.ii~.il.iiii.i~y rnii,~l,>,; riha4.i r\ I i i i idada a Ti>r i r r i i i i  
I i a i l i \ i i i i i i i i i t  i i i i i ja i i (anr laiiist,il.- 
1 .. ' . a i t o i l  ~~~~rlrcir~~liltrr.Elsisic~iia 
i i i fo r i i i 31 ic  I M P A C T  11 ai,aIt ia la 
q i ia l i ta t  dr  l ' a i r r  [Ir la  /o i ia  lira- 
l w r a  a la cc t i i ra l  i [>i,rnici a l  c c i i -  
i r c  , q w r a i l o r  i l c  l a  ~ ~ ~ ~ t i t r a l  e(>- 
iiCixi1.r q u i i i a  6s IJ ~ i i i i i a c i i i d r  la  
c i i i i i an i i nac i i i  a l  \rii i ' i i i i>rr i  . La  
Xaraa d e  V ig i l i i i c i a  i I'r<~visiO dr  
C i ~ n t a i i i i i i a r i , i  A t l i i ~ i . ; l i ~ r i ca  d c  
Cata l i i i l ya  I X V P C A )  1111 altr i ,  
s i s i c i i i ad r  v i g i l i i i c i a  i d c i l c i c c c i í ~  
i l r l s  i i ivel lr i l ' i i i i i i i i r~ií i<Iclc p r i n -  
cip,il\ cori iai i i i i i . i is q i i r  ii,ii iritl.i 
a la  c r i i i r a l  [le Cc.rcs. 
L a c ~ t i t r a l t ~ r i i i i c . i  t< i i i i a  l i i \ t<t- 
r ia  ~ I i i r a .  i ~ i i t  i l i i r a  co t i i  l a  dr  la  
n i a t c i u a  m i n c r i a  i i c l  carh<i: iii, 
~~><irr i i  i ~ h l i d a r  q i i c  i.5 gr:icic\ a 
a i l i i c r i  rqiiilimwnl. a i i i I i t i i t c \ I r \  
rcvcs  I l u i i i s  i i ~ i i i l i r t ~ .  i l i i c  I 'acti- 
v i l a l  i n i l i i s i r i d l  i i i i i i i c r a  d e  la  cib- 
i i iarca s ' l iaal largal  l i i i r a c i i i i i i ~ n -  
~ a l l l e t l l s ~ l e l s . X X l .  si  l l ~ ~ \ ' l l a g l l ~ ~  
c i t i i s i r i i i t l a  c r i i i r a l  1. IL>701a I i i 5 -  
tiiri.1 <Ir la  i i i i i i i ,r ia ilrl c ñ r h ~ i  a la  
i i o51 r~ i  cot i iarca s ' l i ~ t i r i ~  a c a l > ~ t  
a l i ~sho rc \ .  
c i i ~ . a ra  LITI c q i i i ~ ~ ~ ~ i i i ~ ~ t i t  iilil, l i . ; ic 
I>i,r a la  ~ w o d i i c c i , i  i l ' r i i r r g i a  a 
Cai.iIii i iya, sohrc io i  i l i i a n  la dc -  
iii.iiii1.i. i a i i i  p r r  par! dr  I'acti\,i- 
la1 i i i ( l i i r t r i a I  coi11 lirr i'I ri ,ci i ir  
,cr,,ris i r I 5  115,,\ ~ l ,> i l l c \ l i cs ,  l l C 8  
p a r a ~ i i ~ c r 6 i a c r .  La c r i i l r a l  65 i i i i a  
impo r t an i  ohra<I ' i~i l r . i~s~ruct i~ra ,  
i 1ai i ih6 I ' i i i i i ca  li.riiiica cl iszica 
cx i s i cn i  a Catal i i i iva.  iiii c l r i i i r i i t  
i n i pc~ r t a i i i i z s i i i i i l e l  ~ p a i r i i i i ~ ~ i i i  iii- 
i l i i \ i r i a l d c l  nostri.l ',ií\qiic va l  la 
l le l l .3 ci>i i . ;rr\.ar i r i , r i > i i v c r t i r  
i1iiuii. l i i i a l i i i e i i i ,  i l v i x i  di.cri,riiar 
ca rh i i  i i c l  Bcrgiicd;i 11 ilr I 'a l i ra  
piiii1.i ilrl iiiiiii a Ir* \?ves iiiiliri~\- 
\ i i i i i a i I i ~ca lde re \ .  La \ cva  i i i i a lpe  
<\, p r c , l ~ a l ~ l r n l ~ ~ l l l ,  l ' í , l i l l l  i c s l i -  
iii<~iii ~ I ' i i i i a  11i51i1ri~1 clc i i i i i i c r \  i 
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